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Les Offices phytosanitaires cantonaux , les services de vulgarisa
professionnels ont besoin de notre soutien scientifique pour fair
problèmes entomologiques courants et émergents (diagnostics,
de méthodes de contrôle, aménagement de la lutte, maintien d
surveillance d'organismes de quarantaine, guides phytosanitaire
les ravageurs-clés figurent les lépidoptères, en particulier les to
nécessitent la plupart des traitements insecticides appliqués en
produits à large spectre d'action éliminent la faune auxiliaire, fa
recrudescence de ravageurs secondaires. Partout dans le mond
ravageurs développent des résistances aux insecticides classiqu
régulateurs ou inhibiteurs de croissance d'insectes ICI et RCI. P
l'apparition de résistance aux insecticides, il est primordial d'en
des moyens biologiques et biotechniques car leur besoin va enc
s'accroître à l'avenir.
 





- Parfaire les connaissances biologiques et de régulation des rav
entomologie pour répondre aux demandes spécifiques émanant
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- Contribuer au développement de moyens de lutte biologiques
ravageurs, en particulier les tordeuses, tels Bacillus thuringiens
mycotoxines, virus. 
- Développer des moyens de lutte biotechniques tels que la tec
confusion, la lutte attracticide, le développement de nouveaux 
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La RAC s'appuie sur son expérience acquise dans les domaines 
- Méthodologie des moyens de contrôle et de surveillance des r
- Participation au développement de produits biologiques à base
pour lutter contre les lépidoptères. Malgré leur faible toxicité, le
spécificité et leur innocuité pour la faune auxiliaire, ces produits
sont peu utilisés par les praticiens en raison de leur coût parfois
leur rémanence trop faible. 
- Participation au développement de la lutte biotechnique consis
des produits de synthèse pour perturber la reproduction, le com
métamorphose. Ainsi, des attractifs sexuels sont émis dans les 
désorienter les mâles (technique de confusion). Les régulateurs
de croissance d'insectes (RCI et ICI) sont des produits sélectifs
la métamorphose ou la formation de chitine lors des mues. 
- Nombreux rapports et publications techniques et scientifiques
 






1. Lutte biologique contre les lépidoptères 
a) Mise en place d'essais en laboratoire pour rechercher les fen
des nouveaux produits en traitant des oeufs des larves, des chr
adultes d'âge différent 
b) Mise en place d'essais en laboratoire pour déterminer les CL5
nouveaux produits 
c) Mise en place d'essais en vignoble et en laboratoire pour dét
l'efficacité et la rémanence des nouveaux produits 
2. Lutte biotechnique contre les lépidoptèresMise en place d'ess
laboratoire et en vignoble pour : 
a) Développer la lutte par confusion simultanée contre plusieur
b) Adapter la lutte attracticide à d'autres ravageurs viticoles 
c) Assister techniquement les viticulteurs 
d) Tester les nouveaux diffuseurs en collaboration avec l'indust
la qualité des phéromones en général. 
e) Tester de nouveaux RCI et ICI, préciser leur mode d'action e
biologiques" en collaboration avec l'industrie 
3. Poursuite de la surveillance de la diffusion de la cicadelle S. t
(projet RAC 21.2.11) et en Suisse romande par piégeage et fra
l'efficacité des traitements de pépinières. 
4. Suivi des cas de phylloxéra gallicole sur cépages européen. 
5. Etude faunistique sur les vecteurs potentiels de virus, phytop
bactérioses. 
RAC exerce une responsabilité nationale et coordonne avec FAW










Offices phytosanitaires cantonaux, Services vulgarisation, Viticu
agrochimique
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